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SANTANDER-Año II.~Námero 222 Domingo, 17 de enero de 1915 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
u b m a r i n o s a l e m a n e s e n D o v e 
ra ¡ W 
Los rivales de Alemania son más justos 
con el Imperio que los apasionados enemi-
gos que le han salido en nuestra tierra, co-
rrespondiendo al homenaje que los subditos 
de Guillermo I I han tributado repetida-
mente al valor de Inglaterra y sus aliados. 
Véase como prueba el siguiente articulo, 
titulado «La verdad sobre Alemania*, que 
ha publicado el Daily Mai!, para poner fin 
a una serie de crónicas, por igual desapa-
sionadas y sinceras. 
«Con la de hoy—dice él gran periódico 
británico—termina la serie de crónicas que 
nuestro corresponsal especial ha venido pu-
blicando en nuestras columnas sobre la «si-
tuación interior de Alemania». Nuestro dis-
thujuido compañero acaba de regresar de 
ella, después de hecha una minuciosa ob 
servadón de cuanto podía contribuir a for-
mar su criterio. Ha recorrido ciudades y 
campos, ha conversado con hombres de to-
das las clases sociales, ha sido testigo pre-
sencial de los hechos en que se funda para 
descubrir el espíritu y el poder del pueblo 
germano. 
Vale la pena de que el pueblo inglés se fije 
atentamente en estos valiosos informes. 
Su lectura le llevará a dos conclusiones, 
por desgracia ignoradas de la mayoría de 
nuestros compatriotas: una, cuál es hoy la 
situación real de Alemania; otra, cuál la 
magnitud de la empresa en que estamos 
comprometidos. 
He aquí, pues, lo que nuestro corresponsal 
ha visto y ha consignado en sus artículos: 
«Alemania es hoy un gran pueblo, dotado 
de la mayor unidad moral que j a m á s al-
canzó en el curso de su historia, convencido 
de su triunfo, «porque está dispuesto a ven-
cer* y «está organizado para vencer*, con 
enormes, más aún, con inagotables recur 
sos de hombres y de municiones; un pueblo 
en lo más mínimo abatido por sus grandes 
pérdidas, impertérrito y, salvo algunas ex-
cepciones, no afectado aún por el «bloqueo 
económico* a que le ha condenado la escua-
dra inglesa; un pueblo tan bien aprovisio-
nado, que nada permite hoy día anunciar 
una próxima carestía de alimentos; 
pueblo dominado por una sola idea avasa-
lladora, punzante, maniática; el odio a I n 
glaterra; un pueblo, en fin, alimentado, si 
queréis, por m i l halagüeñas ilusiones, pero 
sostenido al mismo tiempo por aquel espí-
r i t u constante y abnegado que condujo ven-
cedor al gran Federico de Prusia a través 
del espinoso sendero de la guerra de los sie-
te años. Debemos, pues,-hacernos cargo de 
quién es nuestro enemigo, y debemos opo-
nerle un ánimo más paciente, más inflexi-
ble, más abnegador que él suyo. Necesita-
mos, además, hombres y armamentos en 
tales proporciones cuales nunca las conoció 
la Oran Bretaña. 
¿Quién negará que una gran parte del 
pueblo inglés guarda una cómoda posición, 
muy distinta de la que piden las circuns-
tancias? 
Tal estado de cosas debe ser remediado 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
que falleció el 18 de enero de 1914 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Sus hijos don Antonio, doña María y don José María Cortignera; hijos 
políticos doñ>i María Ansoreua, don Carlos Pombo y doña Ana Pellón; 
nietos; hermanas doña Guadalupe y doña Amalia Cortiguera; herma-
nos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos una oración por el 
eterno descanso de su alma; a cuyo piadoso fin se 
celebrarán misas, mañana lunes 18, en las iglesias 
de Santa Lucía, San Francisco, Santísimo Cristo, 
Padres Carmelitas y San Roque (Sardinero). 
Santander, 17 de enero de 1915. 
Han concedido indulgencias, en la forma de costumbre, el eminentí-
simo señor Nuncio de Su Santidad; los excelentísimos e ilustrísimosfseño-
res arzobispos de Granada, Sevilla, Santiago y Valencia, y obispos de 
Segorbe, Vitoria, Avila, Madrid-Alcalá, Dora, Sión y Santañdei ' . 
TIRAR LOS BILLETES DEL TRANVIA 
Valen dinero en casa de . : : : 
Dr. CORPAS OCULISTA 
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Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
IIDIÍS le Circoite 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
ANTONIO ALBERDi ^ a , . 
Partos. Enfermedades de \ i mujer. Vías urinarias. 
AfcÓS F.SCALANTK. 10, x 
VICENTE AfiüINACO QCUL.STA 
j Consulta de diez a una y de tres a seis 









RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consalta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de oaoe y media 
a un» (^rento los festivos. Rnrgos, 1. 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO H.0 708 
Gómez Orcfia, 6 principal. 
sin dilación. Ya hemos comenzado la tarea. 
No cesemos primero hasta igualar y des-
pués hasta vencer a Alemania en valor y 
en generoso sacrificio, virtudes ambas de 
las que viene dando un alto ejemplo.* 
Así debe ser la verdad, porque Inglate 
rra no es testimonio sospechoso. Lo demás .. 
son voces que hacen correr los grajos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El Comité nacional polaco. 
El gran Comité nacional polaco ha pu-
blicado un manifiesto, titulado «Los pola-
cos y la guerra», del que entresacamos los 
siguientes párrafos: 
«Los polacos DO pueden permanecer in-
diferentes estando su suerte en juego. Han 
rechazado una política de pasividad que 
les habían aconsejado algunos políticos, 
harto aficionados a demostrar lealtad al 
Gobierno ruso y poco celosos del honor 
de la nación polaca. 
Sería indigno de un gran pueblo espe-
rar pacientemente a*ver quién sale vence-
dor de la guerra actual y declararse en-
tonces por él. Los polacos han decidido 
llamar a sus fuerzas vivas, tomar parte en 
la contienda, en el sentido demandado por 
sus intereses, y abrir, probando así su vi-
talidad, el camino de sus aspiraciones na-
cionales. 
¿A qué lado deben inclinarse? r;A quién 
deben prestar su concurso: a la Triple 
alianza o a la Triple «entente?» Cualquie 
ra aue conozca la historia de los polacos 
en Austria y en Rusia no podrá dudar. 
Sería inútil insistir en la situación pri-
vilegiada que tienen los polacos en Aus 
tria. Conocido es el papel político que re-
presentan en el país, y la completa liber-
tad que se ha dejado a su evolución na-
cional. Pero esto, aun siendo ya mucho en 
su comparación, en comparación de la 
suerte reservada a los polacos en Rusia, 
no constituiría más que una deuda de gra-
titud con Austria y no bastaría quizás 
para determinar una política que no se 
funda solamente en las conquistas del pa-
sado, sino también, y sobre todo, en la pro-
babilidad de adquisiciones en el porvenir. 
Desde este punto de vista, el interés de 
los polacos les exige la unión con Austria-
Hungría . 
Esta, por su constitución dualista y su 
carácter plurinacional, ofrece indudable-
mente más garant ías que Rusia para la 
salvaguardia de la individualidad nacio-
nal y política de los polacos. 
La Contitución aus t rohúogara es sufi-
cientemente elástica para poder extender-
se a una nueva nación, con igualdad de 
derechos a las dos naciones ya existen-
tes.» 
Las bajas portuguesas. 
Dicen de Lisboa que ha publicado el Go-
bierno la nota oficial de las bajas portu-
guesas habidas en el combate sostenido 
en el Sur de Angola. 
El número de muertos faé de 58, el de 
heridos 34, el de desaparecidos 53 y el de 
prisioneros 2. 
La situación política. 
De la misma capital portuguesa telegra-
fían que el presidente de la República 
ha celebrado una extensa conferencia con 
el jefe del Gobierno. 
El presidente de la República convocó 
después a una reunión en el Palacio de 
Belem a los preeidentes y vicepresidentes 
de las Cámaras, ministros do la Guerra, 
Colonias y Negocios y jefes de los parti-
dos políticos. 
A la reunión, y por hallarse enfermos, 
dejaron de asistir el presidente de la Cá 
mará de los diputados y el jefe de los evo-
lucionistas. 
Según noticias oficioias, el presidente 
de la República mostró deseos de conocer 
la opinión de los allí reunidos acerca de la 
situación política. 
Las opiniones faeron expuestas, desta-
cándose la del jefe del partido democráti-
co, quien se mostró partidario de la cons-
titución de un Gobierno con carácter emi-
nentemente nacional. 
También se ocuparon detenidamente de 
la situación internacional, pero nada se 
ha dicho acerca de lo que se acordó. 
La importancia de Przemlys, 
El periódico ruso Russkoje Slaivo publi-
ca, bajo la firma del coronel Michaikwski, 
la siguiente noticia: 
«Desgraciadamente la plaza de Przemyls 
sigue estando en manos de los austríacos. 
Mucho depende de esta plaza para nos-
otros. Sn guarnición ha hecho últimamen-
te varias salidas, que faeron rechazadas. 
Hacemos muy mal explicando las salidas j 
de la guarnición, diciendo que obedecen a 
la situación desesperada de la plaza; con-1 
vendría mucho más que contásemos con 
el valor de nuestro ejército más que con 
las faltas y defectos de nuestros adversa-
rios. 
La toma de Przemyls se impone ahora 
bajo todos los conceptos. Es otro en or el 
de creer que los austríacos están comple-
tamente derrotados e incapaces de defen-
der ya los desfiladeros de los Cárpatos. 
El optimismo de ciertos escritores pro-
duce muy malos resultados y resulta en 
perjucio de nuestros intereses. 
Los austríacos están defendiéndose con 
valor y persistencia, y nuestros oficiales 
se dan perfecta cuenta de lo que vale el 
adversario. No debemos creer que las lu-
chas en los Cárpatos se acabarán pronto.» 
Las batallas en Plandes. 
Dicen de Rotterdam que las batallas en 
Flandes han quedado reducidas a los due 
los de artil lería y a combates aéreos. 
La infantería no puede hacer nada, de-
bido a que los campos están convertidos 
en lagos y las trincheras en fosos profun-
dos, llenos de agua. 
A pesar del mal tiempo y de las tempes-
tades, ios aviadores de ambos beligerantes 
despliegan gran actividad y practican re-
conocimientos en las lineas enemigas. 
Balance de la guerra. 
El conde Julio Andrassy publica en el 
Magyar l lyr lap un artículo titulado «Ba-
lance de los cinco meses de guerra», en el 
cual dice: 
«Alemania es una compacta peña de 
granito rebosante de entusiasmo y de con-
ciencia de sí misma. Tedo alemán sabe 
que éxitos semejantes a los del pasado 
sólo pueden obtenerse con un limitado es 
fuerzo, y esta confianza, este esfuerzo per-
severará hasta el final, dure lo que dure 
la lucha, y por difícil que sea. 
La gran raza alemana, dispuesta para 
la lucha, organizada para la guerra, ele-
vada al más alto grado de cultura, posee-
dora de grandes medios materiales y re-
bosante de salud, es inagotable fuente de 
la cual brota su poderoso ejército, incom-
parable al de ninguna otra potencia. 
La causa de la coalición enemiga de 
Alemania fué el miedo al poderío alemán. 
Pero ahora, bajo el ímpetu del ejército 
alemán, habrán visto nuestros enemigos 
que ese poderío existía y que hubiera sido 
más fácil llegar a un acuerdo con este pá-
cífico pueblo, que vencerle.» 
Señales de alarma. 
De Amsterdam comunican que La Ga-
ceta de Francfort dice que el Fair Play, 
órgano de la Unión Naviera de Glasgow, 
publica lo siguiente: 
«Los cruceros alemanes emplean barcos 
mercantes como cebo. Estos buques dan 
señales de alarma por la telegrafía sin hi-
los, y tan pronto como contestan buques 
ingleses, lo comunican a los cruceros ale-
manes, los cuales se dirigen al sitio indi-
cado y detienen a los británicos. 
Este proceder es un sarcasmo de las le-
yes humanas y dará lugar a que los bu-
ques ingleses, para navegar seguros, no 
hagan caso de las señales de alarma de 
los barcos que verdaderamente se encuen-
tren, en peligro. Se ruega mucho cuidado 
al contestar a las señales de alarma, y los 
capitanes de los buques deben comprobar, 
en lo posible, si los buques necesitan efec-
tivamente ayuda.» 
A l aludido periódico de Francfort, por 
todo comentario, se le ocurre preguntar 
por qué los numerosos buques de guerra 
ingleses que se dedican a la caza de los 
cruceros alemanes no acuden al llama-
miento radiotelegráfico, pues acudiendo 
pueden coger pronto, y sin peligro, un 
barco mercante o encontrarse con el ene-
migo tanto tiempo buscado. 
Bombardeo de Armentieres. 
Un despacho de Hazebrouck dice que 
los alemanes continúan bombardeando 
Armentieres. 
Muchas casas han sido incendiadas por 
las bombas. 
Una mujer y un niño que se hallaban 
en una casa del barrio de Rond-Point, 
fueron muertos por la explosión de una 
granada. 
No obstante la violencia del bombar-
deo, el vecindario de Armentieres hace 
su vida normal. 
La costa belga. 
Los periódicos franceses afirman que 
una gran extensión de la costa belga, a 
ambos lados de Zeebrugge, está fortifica-
da por los alemanes, que han construido 
muchas trincheras. 
Las casas situadas en loa alrededores 
de Zeebrugge han sido convertidas en 
fuertes, donde se han montado ametralla-
doras y cañones de modelos antiguos que 
emplean aún la pólvora negra. 
Las tropas de esta región están manda-
das por el senadoj* prusiano Vonarhin. 
La prensa francesa concede a estas for-
tificaciones escaso valor militar. 
Soldados enfermos. 
Comunican de Amsterdam que han lle-
gado a Lieja un centenar de soldados ale-
manes, enfermos del tifus. 
Sobre Amberes. 
También dicen de Amsterdam que un 
aviador inglés voló sobre las posiciones 
alemanas próximas a Amberes. 
El despacho no dice los daños causados 
por el aviador britá .ico. 
Condecoraciones. 
El Gobierno francés ha concedido la 
medalla de! Mérito Militar al gran duque 
Nicolás, tío del Zar y generalísimo de los 
ejércitos rusos, y la placa de gran oficial 
de la Legión de Honor a los generales Ja-
pouchewitch, jefe del Estado Mayor gene-
ral; Dalinow, auxiliar suyo; Roasky e Iva-
noff, ambos comandantes de grupos de 
ejército. 
Otro incidente angloamericano. 
La salida del vapor Ddkia de un puerto 
meridional de los Estados Unidos cargado 
coh algodón destinado a Alemania plan-
tea una delicada cuestión internacional. 
El vapor pertenecía a la Compañía Ham-
burgo-América. 
A l estallar la actual guerra se refugió 
en un puerto norteamericano para no ser 
capturado en alta mar. Hace algunas se-
manas se declaró que el ciudadano Brei-
tung, hijo de un rico alemán, había cora-
prado el Ddkia con la intención de que 
navegase bajo pabellón norteamericano, 
hecho que al parecer permiten las leyes 
de los etados Uaidos, pero, que, según se 
dice, está dispuesto a discutir el Gobierno 
británico. 
Las colonias. 
Desde Pretoria comunican oficialmente 
que en la ocupación de Ramansdrift (fron-
tera meridional del Africa oriental alema-
na) el comandante de las tropas de la 
Unión, Van Zys, hizo prisioneros a cinco 
exploradores alemanes, sin tener bajas en-
tre sus soldados. 
Precauciones en París. 
Una nota comunicada por el ministerio 
de la Guerra anuncia que el Gobiierno mi-
litar de París , de acuerdo con los prefec-
tos del Sena y del París , someterá al Go-
bierno un proyecto para limitar el alum-
brado particular en la capital y en los al-
rededores, como precaución contra una 
eventual incursión de los «zeppelines». 
Un regimiento sin história. 
Según telegrama de Malta, el regimien-
to del Rey de aquella guarnición está em-
barcado en la Valetta para hacar servicio 
en el Extranjero Es la primera vez que el 
regimient J va a una guerra. 
Muerto en campaña. 
Mr. Lionel Mackinder, actor de gran 
fama, ha muerto en las trincheras. 
i fSu primer triunfo>lcanzado en Londres 
fué en 1895, en la representación de Shop-
gir l . 
Contra un desertor. 
En Burdeos se ha reunido el Consejo de 
guerra para juzgar al soldado Raymond 
Caussegne, acusado de robo y deserción. 
No obstante haber sido condenado en 
otros Consejos de guerra, sólo se le ha con-
denado ahora a cinco años de trabajos pú-
blicos. 
i 
Un radiograma de la estación 
de Norddeich comunica que el 
submarino francés «Zafiro» inten-
tó forzar el paso de los Dardane-
los. 
Las baterías de la costa rom-
pieron el fuego contra el buque, 
echándole a pique. 
Parte de la tripulación pudo ser 
salvada. 
La batalla de Soissons. 
Un periódico francés publica el siguien-
te relato de la batalla librada en Soissons, 
según una carta recibida del frente del 
Aisne: 
El frente de combate ocupa una exten-
sión de 15 kilómetros. 
El valle del Aisne, de Soissons a Celles, 
forma un arco sobre la ribera derecha; una 
meseta en abanico domina el río; esta me-
seta está cruzada por tres senderos, uno 
que va a Cuffes, otro a Crouy, el cual atra-
viesa el ferrocarril, y el tercero a Chivres. 
, De Cuffes a Crouy, la meseta entre las 
cuestas 136 al Oeste y 132 al Este. Una ca-
rretera con varios pasos al frente, que es 
la carretera nacional de Bechune, ̂  
Crouy; al Este, y en frente de la cüeji, 
132, sube la carretera de Maubeage, ^ 
atraviesa la meseta de Perriere, y, por¿ 
timo, otro camino corta la meseta hm 
Chivres serpenteando la carretera ^ 
Vregny. 
La izquierda francesa atacó resuel 
mente la carretera de Bechune. En las jot, 
nadas anteriores habían conquistado t 
a uno los pasos. A la derecha de la megi 
se destacaba el sendero que conduce 
cuesta 123, defendida por el enemigo. 
El martes, una división alemana se ar 
jó sobre las tropas, que sostuvieron 
la jornada, respondiendo a los furio 
ataques. 
A l fin del día los franceses tenían aúj 
las veredas de la cuesta. 
El mismo día las fuerzas que estaban e; 
Crouy se adelantaron sobre las priraerJ 
posiciones de la cuesta, atravesando la vis 
del ferrocarril y trepando al abrigo 
bosque en la dirección de la cuesta 
Mas esta región estaba fuertemente & 
fendida por el enemigo, que por por m¡ 
vigoroso contraataque rechazó las tm 
zas francesas. 
A l día siguiente realizaron una a< 
ción paralela, más al Este, las faena 
francesas, que se extendieron a lo larg) 
de la carretera de Crouy a Missy-sur-Áií-
ne, tratando de escalar, por Moneel, larnt 
seta de La Perriere; pero fueron violem* 
mente cañoneados desde el alto de la m 
seta y obligados a abrigarse en la villa, 
El mismo hecho se reprodujo en Chivres 
donde los franceses se retiraron ante us 
fuego intenso, dirigido contra ellos des 
Vregny. 
El miércoles los alemanes atacaron 
caseta 132,sobre el camino al Este déla 
rreterade Bethune. Este ataque fra 
completamente. Los franceses matan 
más de 250 enemigos, que atacaron a la ba 
yoneta. 
A l mediodía tenían los franceses todas 
las llaves del sendero. 
Durante toda la mañana los alemane¡ 
fracasaron ante Crouy; pero en la nock 
del martes al miércoles habían agrupado 
sus fuerzas. 
Reforzado sus tropas en Vregny, y 
apoyadas por la artil lería operaron la 
víspera en el valle Chivres, replegándose 
los franceses. Estos pidieron refuerzos y 
se restablecieron otra vez, creyéndose, 
con razón, que esta posición, aunque pro-
visional, era sólida y permitía asegurare! 
repliegue de las tropas. 
Con este repliegue quedó en descubier 
ta la derecha francesa, dándose inmedia-
tamente la orden de replegar la línea, 
sobre todo el frente Crony-Missy. La arti-
llería cumplió admirablemente su papel, 
y gracias a ella, este rápido movimiento 
se ejecutó en las mejores condiciones po-
sibles. 
El jueves, a primera hora, los alem»' 
nes ocuparon los pueblos de la ribera de-
recha del Aisne, sin que consiguieran p*-
sar el río, a causa de la artillería france-
sa, que coronaba las alturas de la ribera 
izquierda e impidió a loa alemanes ha-
cer pie. 
La información termina con estas pala* 
bras: «Un descalabro es un descalabro; 
mas éste es glorioso para los franceses.' 
Bombardeo de Varsovia. 
Telegrafían de Copenhague que $ 
aviador alemán ha lanzado varias bom-
bas sobre Varsovia causando importantes 
daños, especialmente en la rué Moalw 
w i s k j . 
Almirante alemán sustituido. 
Dicen de San Petersburgo que el alai'-
rante alemán Souchon ha sido relevad" 
del mando de la escuadra turca, en vis14 
del fracaso de las operaciones en el n^ 
Negro. 
La ley marcial. 
Un despacho de Amsterdam dice qtie86 
ha proclamado la ley marcial en Hambaf 
go y en las ciudades de loa alrededores. 
Una bomba en Lisboa. 
Telegrafían de Lisboa que ayer hizoeí* 
plosión una bomba en una de las call^6 
hirió gravemente a tres mujeres. 
El incidente de Hodeidah. 
De Roma comunican que muchos p ^ ' 
dicos se lamentan de la lentitud de W 
quía para responder a las reclamacioDeS 
que ha hecho Italia acerca del inciden16 
de Hedeidah.y piden al Gobierno qae ^ 
sista enérgicamente para tener contê W' 
ción y sobre todo para obtener la liber» 
del cónsul de Inglaterra arrestado por 10 
soldados turcos en la Legación itali*111'1' 
Entrega de condecoraciones. 
Dicen de San Petersburgo que el Prl11' 
cipe de Youssoupof, que se encuentra aC 
S L U R U E B U O C A N T A B R O 
te en Bukareat se t ras ladará en Un Cuerpo de ejército que trataba de 
t u a ' ^ ^ p ^ g y Londres para entregar a salvar los restos del ejército de Sarikonit 
^•eye a ^ j0s ejércitos aliados, las con- faó destruido, perdiendo 5.000 soldados, 
ÍOTÍPB que les ha concedido el Zar. i que fueron hechos prisioneros, 14 cañones los 
/iecoraci" 
Medidas de previsión. 
rpoleffrafían de Roma que todos los súb-
aos alemanes y austríacos domicliados 
nali- han recibido aviso de sus cónsu-
f »respectivos para que se dispoDgan a 
i de tarrito"0 italiano a la primera in-
dicación que se les haga. 
La invasión de Egipto. 
Londres se han recibido despachos 
El Cairo que afirman que un numeroso 
^¿-cito turco continúa avanzando hacia 
• ^ v aue la invasión es inminente. 
El Kaiser en la guerra. 
'fie Times afirma que el Kaiser tomó 
te activa en la batalla de Crouy, que 
Juinóvictoriosnmente pá r a lo s alema-
y abundantes pertrechos de guerra. 
Pero los turcos vencen. 
Comunican también de Londres que los 
turcos han ocupado la población de Swa-
kopmund el jueves por la mañana . 
Las tropas británicas tuvieron dos muer-





,ombate y arengó a las tropas 
Rentos más culminantes d 
11 dirigió personalmente el 
en los mo-
lucha. 
i m s. 
El parte oíicial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
farde, dice aŝ : 
«En Bélgica, combates de arti-
llería especialmente en las regio-
nes deNienporteYpres. 
Desde el Lys al bomme, en 
Nuestra Señora de Loreto y cerca 
de Carencie, el enemigo ha vuel-
to a ocupar las trincheras que 
perdió el día 14. 
En Blagny y cerca de Arras 
continuamos progresando. 
El enemigo atacó, después de 
un violento bombardeo, nuestras 
posiciones al Oeste de Boixele, y 
fué rechazado. - • . 
En los sectores de Soissons y 
Reims nuestra artillería ha con-
seguido resultados satisfactorios 
eiTalgunos puntos. 
En Argonne la artillería enemi-
ga accionó intensamente sobre 
Fontaine y Mademe. 
De Argonne a los Vosgos fraca-
saron completamente los ataques 
del enemigo para apoderarse de 
las trincheras de Flirey. 
Nuestra artillería obligó al ene-
migo a evacuar las crestas de Cle-
mEn el sector de los Vosgos due-
lo de artillería en todo el frente y 
de fusilería en algunos puntos, es-
pecialmente en Fete de Fours. 
En la Alta Alsacia nada que se-
ñalar.» 
Una protesta. 
Telegrafían de Amsterdam que la Once-' 
ta de la Alemania del Norte publica un ar-
tícnlo rechazando la supuesta lista de 
crueldades cometidas por el ejército ale 
mán, y con la cual se continúa la campa-
ña difamatoria que se ha emprendido con-
tra los alemanes. 
Naestro ejército—dice—está a tal altura, 
qae no le alcanzan esos salivazos, pero es 
lamentable que caiga en ese extremo una 
nación que gozó fama de caballerosa. 
La herencia de Alemania. 
Dicen de Nuéva York que varias enti-
dades mercantiles han pedido derecho de 
preferencia para adquirir tres baques de 
una Compañía hamburguesa que se ha-
llan en puertos americanos. 
Estos tres buques navegarán en breve 
bajo pabellón yanqui. 
[| cmiÉ alián. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial del Gran Cuartel 
general alemán: 
«Al Norte de Arras hemos re-
chazado los ataques de los aliados 
y luego, por medio de contraata-
ciues, hemos ocupado dos trin-
cheras enemigas, cogiendo prisio-
neros a todos los soldados que las 
guarnecían. 
Al Noroeste de Albert, los ale-
manes dominan la aldea de La 
Biuxelle, lugar donde se han l i -
brado recientemente g r a n d e s 
combates. 
El número de cañones tomados 
en Soissons en los días 12 al 14 as-
ciende a 45. 
Al Suroeste de Saint-Mihiel, el 
^ego de la artillería alemana 
hizo fracasar un ataque de los 
^nceses al bosque de Ailly. 
Noticias oficiales de Viena di-
Cen que la tripulación del cruce-
ro austríaco «Kaiserin Elizabeth», 
aestruído en Tsing-Tao, ha sido 
inducida a lJapón. 
-Uoscientos treinta y sies mari-
neros y tres oficiales han sido lle-
cos a Ynaci. 
j ^comandante de la guarnición 
ismg-Tao, vonMaller, ha sido 
^vadoaSukute. 
^as bajas ocurridas en Tsing-
v JA j¡ueron 10 muertos, 10 heridos 
^desaparecidos. 
Â OS prisioneros son tratados en 
dapón con gran humanidad.» 
En el Africa del Sur. 
Comunican de Roma que la Agencia 
riaütfrha recibido una noticia de Preto-
ha endo W las tropas sudafricanas 
l ocapado la población deSwakopnoud. 
„„ ?3 Agieses tuvieron siete muertos y 
1111 herido. 
e¿a 0CuPación de este puerto indefenso 
Para i e8perar y no tiene importancia 
en ai . CTlr80 de las operaciones alemanas 
u 61 Africa del Sur. 
^ La guerra en el aire. 
nes , Ullican de Amberes qae los alema-
aeron!111 establecido tres bases para los 
p anos en Lieja, Gante y Namur. 
Co L o s turcos derrotados. 
^BD^10*11 de Ij0ndl,es que, según un 
lUrco8 al de San Petersburgo, los 
aan sufrido una nueva derrota. 
Telegrafían de Londres que, a 
media noche, los habitantes de 
Dover despertaron a consecuen-
cia de un violento cañoneo que se 
escuchaba en el puerto. El páni-
co que se produjo fué extraordi-
nario. 
Lo ocurrido fué que el vigía de 
la torre del puerto descubrió a un 
submarino alemán que se acerca-
ba hacia la boca del puerto y avi-
só a las baterías de los fuertes, 
que abrieron el fuego sobre él 
hasta obligarle a alejarse. 
Poco después fué descubierto 
otro submarino alemán, que ya 
había conseguido penetrar en el 
puerto. 
También fué cañoneado y tuvo 
que retirarse. 
No se tienen más noticias de 
esta audaz tentativa. 
Consecuencias de la guerra. 
De París telegrafían que del Norte de 
Francia han desaparecido 200 fábricas de 
azúcar. 
Los alemanes han recogido toda la ma-
quinaria y la han enviado a Alemania. 
Igual han hecho con la cosecha de remo-
lacha. 
Los alemanes persiguen principalmente 
apoderarse de cobre y requisan todo cuan 
to ven. 
Además ofrecen pagar un céntimo por 
cada cartucho mauser usado que se les 
entregue. 
Francia, España y Portugal. 
Telegrafían de Par ís que Le lemps co-
menta la campaña que, según él, está rea-
lizando Alemania para provocar un con-
flicio armado eotre España y Portugal y 
aconseja a los españoles que no se dej^n 
engañar por esas insidias y sigan soste-
niendo con Portngal las relaciones amis-
tosas y cordiales que siempre han man-
tenido. 
íl r 
Pasa el Congreso a reunirse en seccio-
nes. 
A la^ 8,55 se reanuda la sesión pública. 
Se vota definitivamente el proyecto pa-
ra establecer blancos de prueba para las 
armas de fuego. 
Se levanta la sesión. 
E L SENADO 
El general Azcárraga abre la sesión a 
las cuatro de la tarde, con poca animación 
en escaños y tribunas. 
En el banco azul está el ministro de Fo-
mento. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ley derogando la de Jurisdicciones. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MORAL pide que se imprima, 
por cuenta del Estado, el informe del in-
geniero señor Bartín sobre el cauce del 
Alto Aragón. 
Se opone el ministro de FOMENTO, fun-
dándose en que se trata de un informe se-
creto. 
Interviene el señor A L L E N DES ALA-
ZAR. 
Pasa el Senado a reunirse en sesión se-
creta. 
Cuando se reanuda la sesión pública se 
formulan otros ruegos de escaso interés, y 
se levanta la sesión a las cinco y media. 
La sesión secreta. 
Entre los acuerdos adoptados en la se-
sión secreta por el Senado, figuran el de 
nombrar diredor del Diario de las Sesio-
nes a don Julio Redondo y contribuir con 
5.000 pesetas al monumento que ha de eri-
girse en CTalicia a la memoria del señor 
Montero Ríos. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis. 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droíruerías. 
El comunicado francés 
diez de la noche, dice así: 
*Nada puede señalarse en todo 
el ñv-nte, si no es que nuestras 
tropas se han apoderado de una 
nueva trinchera cerca de Perthes 
y de un bosque a 300 metros más 
adelante de Beasejour.» 
Las Cortes. 
POK TELÉFONO 
E L CONGRESO. 
En los pasillos. 
A primera h:ra de esta tarde hubo en 
los pasillos del Congreso bastante anima-
ción. 
En ¡os corrillos formados por diputados 
y periodistas se hacían comentarios sobre 
la interpelación anunciada por el señor 
Silió acerca de las zonas neutrales. 
Poco antes de comenzar la sesión cele 
braron una conferencia los Reñores Dato, 
Sánchez Guerra y Burgos Muzo, creyén 
dose que trataron del nombramiento de la 
Comisión de! Congreso qae ba de informar 
sobre el proyecto de derogación de la ley 
de Jurisdicciones. 
Poco después llegó el alca'de de Madrid, 
señor Prats, y conferenció también con 
los señores Sánchez Guerra y Calderón, 
tratando de las medidas que han de adop 
tarso para contrarrestar la actitud de los 
obreros que carecen de trabajo. 
El señor Prats, hablando luego con los 
periodistas, manifestó que algunos grupos 
de obreros se habían presentado esta ma 
fiana en actitud hostil ante el Ayunta-
miento, intentando apedrearlo. 
Esta tarde se repitieron las manifesta-
ciones de los obreros contra el Municipio. 
El Gobierno, de acuerdo con el alcalde, 
t ra tará de solucionar el conflicto con la 
construcción de algunas carreteras. 
La sesión. 
A Irts cuatro de la tarde se abre la se 
sión, bajo la presidencia del señor Gonzá-
lez Besada. 
En el banco azul están el presidente del 
Consejo y los ministros de la Gobernación 
y de Gracia y Justicia. 
En los escaños y tribunas hay escasa 
animación. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegros y preguntas. 
El señor ARGENTE formula un ruego 
relacionado con los asuntos electorales del 
distrito de Torres Pórtela. 
Le contestan los ministros de GRACI \ 
Y JUSTICIA y GOBERNACION. 
E! señor ROMEO formula otro ruego y 
e contesta el ministro de INSTRUCCION 
PUBLICA. 
El reñor SORIANO felicita en términos 
jocosos al conde de Esteban Collantes por 
su designación para la cartera de Instruc-
ción pública. (Risas en la Cámara.) ' 
El conde de ESTEBAN COLLANTES, 
muy serio, contesta ofreciéndose al Parla-
mento. 
Luego dice que todo el mundo sabe que 
él no es un improvisado y que ha llegado 
a ministro por riguroso turno de antigüe-
dad. (Nuevas risas ) 
El señor BARRIOBERO habla de las ma-
nifestaciones celebradas por los obreros 
sin trabajo y pide al Gobierno que adopte 
las medidas necesarias para evitar la cri-
sis que pueda dar lugar a sucesos des-
agradables. 
El señor GINER DE LOS RIOS dice que 
si es cierto que en las obras para la pavi-
mentación de Madrid van a ser colocados 
solamente los obreros madrileños, en Bar-
celona se hará lo mismo, no admitiendo 
en las obras a los obreros que no sean ca-
talanes. 
El ministro de la GOBERNACION anun-
cia que las obras comenzarán pronto y en 
ellas tendrán trabajo todos los obreros es-
pañoles, sean de donde sean. 
Añade que el pueblo madrileño es al-
truista y generoso y no rechaza a ningún 
obrero, y que Madrid es un trozo de Es-
paña que pertenece a todos. 
Termina diciendo que sólo se exigirá, 
para emplearse en el trabajo, la cédula de 
vecindad. 
El terremoto de Italia. 
POR TELÉFONO 
L a s v í c t i m a s . 
MADRID, 1G.—De París dicen que el pe-
riódico I I Secólo calcula que el número de 
víctimas producidas por los fenómenos 
sísmicos registrados en Italia ascienden a 
35.000 muertos y 40.000 heridos. 
^Pésame. 
El presidente de la República francesa 
ha enviado un telegrama al Rey de Italia, 
dándole el pégame en nombre de la nación 
francesa por la desgracia que ha sobreve-
nido a la nación italiana. 
M. Deschanel ha dado también el pésa-
me a las Cámaras italianas en nombre de 
las de Francia. 
Pueblos destruidos. 
Noticias posteriores de Avezzano comu 
nican que la catástrofe es mayor de lo que 
se creyó en los primeros momentos. 
Para calcular su magnitud, b'ste decir 
que la tercera parte de las poblaciones 
afectadas por el terremoto han quedado 
completamente destruidas. 
Otro temblor. 
Un despacho de Roma dice que en el 
pueblo deSora se sintió una nueva sacu-
dida de bastante intensidad. 
Ei vecindario salió a ia calle y huyó 
despavorido con dirección al c^mpo. 
Las pocas paredes que quedaban en pie 
se derrumbaron. 
E l embajador. 
Hoy estuvo en la Presidencia el embaja 
dor de Italia para dar las gracias al señor 
Dato por el pésame enviado al Gobierno 
italiano por la catástrofe. 
Con el mismo objeto visitó el embajador 
de Italia a los presidentes del Congreso y 
el Senado. 
El diplomático italiano ha rectificado las 
cifras publicadas de las víctimas causada^ 
por el terremoto, diciendo que los muertos 
no pasan de 15.000. 
C A C E R I A R E G I A 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—Comunican de Sanlúcar 
de Barrameda que ha llegado al enobarca-
dero de Doñana el yate Stefanoivich, pro-
piedad del duque de Tarifa. 
El ilustre prócer, que iba a bordo del 
yate, se trasladó a la ñuca de «Marismi-
11a», para disponer los preparativos de la 
próxima cacería regia. 
El Rey llegará al coto de Doñana el día 
26, acompañado de los duques de Viana y 
de Maceda y otros palatinos. 
Don Alfonso regresará a Madrid. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 16.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo fueron reci-
bidos por el jefe del Gobierno en su des-
pacho oñcial. 
Comenzó su conversación el señor Dato 
manifestando que había estado en Palacio 
despachando con el Rey, cambiando des-
pués impresiones sobre la marcha de las 
operaciones en Francia y Rusia y sobre 
las últimas noticias recibidas de la catás-
trofe de Italia. 
Añadió que don Alfonso ha firmado un 
decreto concediendo a la señora viuda de 
don Francisco Silvela el título de marque-
sa de Silvela, con grandeza de España. 
El Monarca hizo un elogio del ilustre 
fallecido. 
Dijo el señor Dato que se abrirá expe-
diente con objeto de eximir de los dere-
chos del título a la nueva marquesa. 
Añadió el jefe del Gobierno que la Rei-
na doña Victoria ha mejorado mucho del 
ataque de escarlatina que padece. 
Durante el despacho con el Rey enteró 
a éste el señor Dato de que en la sesión de 
ayer quedó aprobado en el Senado el pro-
yecto de ley reformando la de Jurisdic-
ciones. 
Hoy se votará definitivamente el pro-
yecto en la Alta Cámara. 
En seguida pasará el proyecto al Con 
greso, y sin pérdida de momento se proce-
derá a nombrar la Comisión que ha de dic-
taminar en el mismo. 
Luego manifestó el presidente que esta 
tarde, a las cinco, se reunirán las minorías 
en el Congreso. 
En la reunión se verá la manera de po-
nerse de acuerdo para anteponer a todo 
otro proyecto el de bases navales, a fin de 
discutirlo inmediatamente, ya que se tra-
ta de un asunto que afecta de modo tan 
directo a la defensa de nuestra nación. 
Terminó el señor Dato su conversación 
diciendo que el próximo lunes se reunirán 
los ministros con objeto de celebrar Con-
sejo. 
Dice Sánchez Guerra. 
Cuando los representantes de Ja prensa 
se trasladaron al ministerio de la Gober-
nación, les recibió el señor Sánchez Gue-
rra. 
Este les dijo que en provincias no ocu-
rr ía novedad, según anunciaban los tele-
gramas enviados por los gobernadores ci-
viles. 
Añadió que ie ha visitado una Comisión 
de tiradoras para hacerle presente los 
grandísimos perjuicios que les ocasionaba 
la disposición publicada por el ministro 
prohibiendo el juego del tiro al blanco. 
Le rogaron que dejara sin efecto la dis-
posición prohibitiva. 
El señor Sánchez Guerra les contestó 
que sentía mucho contrariarlas en sus de-
seos, pero que le era imposible acceder a 
ellos. 
También me ha visitado—terminó di-
ciendo el ministro—el presidente del Con-
greso, señor González Besada, que ha pues-
to en mi conocimiento que el diputado se-
ñor Siüó tiene anunciada una interpela-
ción que explanará en la sesión de esta 
tarde. 
Dice «El Imparcial >. 
Este periódico publica hoy, en su sec-
ción política, la siguiente información: 
«Ayer tarde, sobre las cuatro y media, 
salió del Congreso el conde de Romanones. 
Extrañó que se marchase cuando estaba 
muy acentuado el interés político de la 
tarde. 
Algunos amigos suyos explicaron la 
ausencia del conde con su deseo de pasear 
un rato, ya que en el Congreso no recla-
maba su presencia ningún menester ur-
gente. La explicación no nos convenció. 
No tardamos en averiguar el verdadero 
motivo de la salida del jefe liberal. Era el 
de conferenciar con el presidente del Con-
sejo. 
En efecto, ambos personajes celebraron 
una larga entrevista; duró cerca de dos 
horas. 
Ninguno de los interlocutores descubrió 
el objeto de la entrevista. 
Creemos tener motivo para suponer la 
conversación de transcendencia. 
Aun a trueque de que nuestro colega 
La Epoca tache nuestras palabras de fan-
tasía, tentados estamos de afirmar que los 
señores Dato y conde de Romanones exa-
minarían la situación en todos sus aspec-
tos, fijándose en el desarrollo de la etapa 
parlamentaria; en la actitud de las diver-
sas fuerzas que actúen en ella; en las de-
rivaciones de probables debates, y en 
cuanto pueda influir en la marcha de los 
asuntos públicos. 
Es de presumir que los interlocutores 
coincidiesen una vez más en sus juicios, y 
que éstos no respondiesen a pesimismos 
que algunos desabridos profetas abrigan. 
Ignoramos si en la entrevista se discu-
rriría acerca de la duración de las sesio-
nes. Independientemente de lo que trata-
sen, nosotros, como desde hace tiempo, 
seguimos creyendo que el período de se-
siones tiene un plazo fatal, el necesario a 
la aprobación de los proyectos de bases 
navales y de rebaja de edades; y otro pla-
zo modificable y quizá brevísimo, el que 
comience después de la aprobación de di-
chos proyectos. 
También creemos que el Gobierno se 
considera muy vigorizado y además in-
clinado a soluciones de energía frente a 
ciertas imposiciones. 
Y en cuanto a los que pregonan cambios 
de Gabinete y dificultades para el señor 
Doto, yerran, salvo lo inesperado, pues el 
nresiiente del Consejo, atendiendo ciertas 
indicaciones, quizás se decida, contra lo 
que pensaba, a instalar su domicilio par-
tk-ular en el palacio de la Presidencia.» 
Telegrama oficial. 
En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama de Melilla comuni-
cando que los moros de la cabila de Omar 
han entregado a las autoridades al súbdi-
to español Melchor Pacheco, que estaba 
entre los cabileños hace varios años. 
nado con dos bases, que son: las reservas 
de los ofl. iales y las reservas de ios bu-
ques. 
Los senadores mauristas se reunirán en 
breve para tratar del proyecto de supre-
sión del Cuerpo de infantería de Marina, 
Ei arzobifipo de Valencia ha solicitado 
la electividad de su derecho como senador 
por derecho propio. 
El obispo de Solsona ha presentado su 
credencial de senador por Tarragona. 
LA CRISIS ECONÓMICA 
LOS OBREROS S i TRABAJO 
POR TKLÉFOKO 
MADRID, 16.—Numerosos grupos de 
obreros sin trabajo fueron esta tarde al 
paseo de Santa Engracia, estacionándose 
ante los almacenes de la vi l la . 
Luego se trasladaron al ministerio de 
Fomento, pidiendo trabajo. 
Los grupos formaban un total de 1.000 
obreros. 
Como se les contestó que sólo podían ser 
empleados unos ciento, los obreros protes-
taron, entregándose a manifestaciones 
violentas y apedreando los t ranvías . 
Después se trasladaron al Ayuntamien-
to y como les dijeran que no estaban en él 
ni el alcalde ni los concejales, siguieron 
adelante hasta la plaza de Oriente, esta-
cionándose frente al Palacio Real. 
Del Gobierno c iv i l salieron algunas pa-
rejas de la benemérita que cargaron so-
bre los obreros, disolviéndolos fácilmente. 
Los grupos lograron rehacerse en la ca-
lle del Arenal, donde los guardias carga-
ron nuevamente disolviéndolos otra vez. 
Desde entonces no se repitieron las ma-
nifestaciones. 
Teatro Principal. 
El ministro de Fomento. 
El señor Ugarte ha manifestado que en 
breve será nombrada la Junta técnico-
administrativa que ha de entender en el 
proyecto de pavimentación de Madrid. 
Formarán parte de la Junta un ingenie-
ro del Ayuntamiento y dos del ministerio 
de Fomento. 
Es probable que las obras de pavimen 
tación comiencen en la primera quincena 
del mes de marzo. 
También ha dicho el señor Uerarte que 
las obras para losfriegos del Alto Aragón 
darán principio, probablemente, a fines de 
este mes. 
Un gentilhombre. 
l i oy juró en Palacio el cargo de gentil-
hombre el representante en Tánger don 
Manricio López Roberts. 
El marqués de la Torrecilla presentó 
luego al Rey al nuevo gentilhombre. 
El Rey pasará el día de mañana cazan-
do en la Casa de Campo. 
Una interpelación. 
La interpelación anunciada por el señor 
Silió sobre la suspensión de la Asamblea 
convocada por la Diputación de Vallado-
lid, no se aplazará, como se había dicho. 
Será el lunes, que es el día señalado de 
antemano, 
Las tiradoras. 
La Comisión de señoritas tiradoras que 
visitó al ministro de la Gobernación cuan-
do éste se negó a autorizar el tiro al 
blanco, recientemente prohibido, le pidió 
autorización para organizar una función 
de beneficio en favor del personal que se 
queda sin trabajo. 
El señor Sánchez Guerra concedió la 
autorización, prometiendo contribuir a los 
resultados del beneficio en lo que pueda. 
Visitas. 
Hoy estuvo en el ministerio de Estado, 
conferenciando con el marqués de Lema, 
el Nuncio de Su Santidad en España. 
También ha visitado al ministro de Es-
tado el embajador de los Países Bajos. 
Los vinos españoles. 
El Gobierno argentino ha derogado la 
ley que aplicaba a la importación de los 
vinos generosos y licores españoles 
En lo sucesivo los vinos españoles serán 
aforados por los artículos 297, 298 y 299 
del Arancel. 
Un banquete. 
El martes próximo los senadores y di-
putados demócratas obsequiarán con un 
banquete al señor García Prieto. 
Dato y las minorías. 
El jefe del Gobierno ha celebrado una 
reunión con los jefes de las minorías para 
tratar del proyecto de escuadra. 
El ministro de Marina presentó el pro-
yecto, cuya discusión empezará mañana. 
El señor Dato hizo constar que el Go-
bierno no solicitaba que el proyecto fuera 
aprobado sin discusión, sino que ésta sa 
acelere en el Parlamento. 
El conde de Romanones dijo que el pro-
yecto no podía ejecutarse por etapas, sino 
por series, con lo que el señor Dato se 
mostró conforme. 
A l terminar la reunión, el conde de Ro 
manones dijo a los periodistas que las mi-
norías estaban unidas para facilitar la 
aprobación del proyecto, sin que esto 
quiera decir que se merme a los diputa-
dos la libertad de discutir. 
El señor Dato confirmó estas manifes-
taciones, añadiendo que el Gobierno ha-
bía cedido en algunos detalles técnicos 
que no podían hacerse públicos. 
Más notas políticas. 
La Comisión informadora del Congreso 
sobre el proyecto de escuadra ha dictami 
La sobrina del cura. 
El melodrama, en dos actos, de Arniches, 
«La sobrina del cura», alcanzó ayer el éxi-
to mayor de la temporada, justificando el 
tan pregonado por la prensa madri leña. 
El aplaudido autor cómico Carlos Arni -
ches ha escrito una obra melodramática 
de gran interés, que mantiene en suspenso 
al espectador desde las primeras escenas. 
Bien es verdad que en algunos momen-
tos trata el autor de desvirtuar el efecto 
dramático por medio de la gracia, pero el 
contraste aumenta la intensidad y el v i -
gor del melodrama. 
La obra está admirablemente hecha, 
bien estudiada; los personajes bien defini-
dos, y sobre todo revela ese don que siem-
pre ha sido el fuerte de Arniches, el admi-
rable dominio de la técnica teatral, esa 
maestría en manejar los personajes ha-
ciéndoles entrar en escena en el momento 
preciso para dar a la obra más interés y 
epioción. 
El asunto está bastante manido y los 
personajes, en su mayor parte, han desfi-
lado ya otras veces por los escenarios. Es 
el cura de aldea virtuoso y bueno que 
quiere hacer resplandecer la justicia, y al 
que le basta, como única guía, su propia 
conciencia; es el criminal de noble cora-
zón al que condujeron al presidio, más 
que sus perversidades, las fatales circuns-
tancias; es el cacique del pueblo, que en-
cierra en su corazón más maldades que 
onzas en su arca. 
El primer acto es, indudablemente, el 
mejor de la obra. La escena de presenta-
ción, en la que el cura explica bajo una 
parra el catecismo a los chiquillos del 
pueblo, está hecha con gran propiedad y 
con mucha gracia. Y ya en ella, con la 
presencia de la pareja de la Guardia civil , 
que va en busca del bandido, se ve apa-
recer el melodrama, que se manifiesta en 
su apogeo en el final de este acto, que 
acaso fuese de mayor efecto si el telón ca-
yese unos momentos antes. 
El segundo cuadro es tá un poco más 
forzado, pero no decae en nada el interés, 
y tiene dos escenas entre el cura y el ban-
dido, y entre el ama y el monaguillo, que 
arrancaron otras tantas ovaciones. 
E l tercer cuadro es de sámete y tiene 
bastante gracia; y el último tiene, sobre 
todo, un efecto un poco sensibilero, pero 
emocionante, y el desenlace obligado'del 
triunfo de la virtud y de la justicia. 
La interpretación, en general, muy bien. 
El señor Lacasa, interpretando el papel 
del cura, recibió muchas ovaciones. Muy 
acertada la señorita Gay, sobre todo en la 
escena del primer cuadro, cuando recibe 
la noticia de la calumnia que la envuelve. 
Y también se hicieron aplaudir merecida-
mente los señores Gómez Rosell, Rodrí 
guez, Soriano y Alted. Pero la que estuvo 
admirablemente, por lo bien que dijo y 
hasta accionó, fué la niña Virginia Rodrí-
guez, que recibió una calurosa ovación al 
terminar su narración en el primer acto, 
en la que dió pruebas de poseer unas fa-
cultades muy poco comunes a su edad. 
A l final de todos los cuadros se alzó el 
telón varias veces en honor del autor y de 
los actores. 
MARSB NICOLÁS. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de In capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ud-
ministracián. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F. 
E. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 16 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,35. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,20. 
5 por 100 Amortizable, serie A , a 98,25. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97.50. 
5'poríl00 Amortizable, serie C, a 97,16. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,75. 
Obligaciones del Puerto de Bilbao, quin-
to empréstito, a 95,50. 
Valores i n d u s í r i a l e s y m e r c a n í i l e s . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 283 
pesetas. 
Bilbaína de Navegación, a 150. 
Marítima del Nervión, a 212. 
Navegación Olazarri, a 58. 
Naviera Sota y Aznar, a 200. 
Naviera Vascongada, a 137,50. 
Navegación Internacional, a 165. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 80. 
Unión Resinera Española, a 50 prece-
dente y del día. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emi-
sión 1902, a 86. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
Idem id . 2.a, a 102. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 101. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70. 
Can tó los con e l E x í r a n j e r o . 
Inglaterra; 
Londres cheque de banca a librar, a 
-5,30 y 25,32. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
eOytp, 
M_mmm_tium_ LIBRAS, 8.000. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Losrrofio. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Saturnino Regato. 
Especalldad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Tintorer ía " U A C T I V I D i D " 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutps y lim« 
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Jaelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Jttlío Cortígtícra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Pepinilos, Variantes, T V i » w i . S « * * ^ 
Alcaparras, Mostaza * r C V Í j a n O 
Colado y layado de la ropa blanca 





lia mejor y más barata de ia 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguoríaa y res-
taurante. 
Garrafones d4 5 litros * ««setas 1.10. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nari t 
garganta y oídos. 
Consulta; De nueve á una y de des á se'i. 
BLANCA. 42, primero. 
RíVOflíifP : ftraa café-resíaufauí: 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
-i- svw. 
Chorizos G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R l o ) a ) . 
fiRAN CONFITERIA Y PASTELERIA 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 58 i 
Plato del día: Tarta americana y maza-
rino al huevo mol. 
Todos los días, ensaimadas, bollos sui-
zos, briochs y troncos de Italia para cho-






Sección popular desde las cinco y 
media de la tarde. 
Estreno de la emocionante pelícu-
la de 2.800 metros, en tres partes, t i -
tulada 
LA MAFIA NEGRA 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 





GLU P U E B Ü . O C A N T A B R O 
C U L T O S 
^ « la Catedral.-—Miz^s rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora, 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
A las diez y media, misa solemne al 
Niño Jesús de Praga, dándose a adorar 
el Niño después de la misa, y durante 
la misma adoración se cantarán villan-
cicos al Divino Niño. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las seis, la estación a S. D. M. y 
el Santo Rosario. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
A las diez y media, junta general de 
los congregantes de la Vela al Santí-
simo. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las cinco y media, rosario y confe-
rencia doctrinal para adultos por el se-
ñor párroco. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
Alas seis, Rosario de la V. O. T., 
de penitencia. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la noche, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y Ejercicio de la Cor-
te de María para conversión de los pe-
cadores, terminando estos cultos con 
cánticos. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las diez, la misa parroquial solem-
ne y orquesta. 
En la misa de siete y media comu 
nión general de congregantes de la Sa-
grada Familia. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las seis, Santo Rosario con el Se-
ñor de manifiesto, sermón del señor 
don Tomás Gillón, de Bilbao, y bendi-
ción que dará el excelentísimo y reve-
rendísimo señor obispo. 
Sagrado Corazón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de comunión gene-
ral para Hijas de María, segunda sec-
ción. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas 
de María. 
A las Seis, el Santo Rosario. 
En el Carmen.—Mxsas rezadas cada 
hora, de seis a nueve; las misas de seis 
y ocho serán de comunión general. 
A las diez se cantará misa solemne. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis se rezará el Santo Rosario 
y se hará el piadoso ejercicio del tr i-
duo al Niño Jesús de Praga; a conti-
nuación sermón, predicado por el Pa-
dre Augusto de la Cruz, y procesión 
por el interior del templo, terminándo-
se con la reserva y bendición del San-
tísimo. 
Hoy será bendecido e inaugurado so-
lemnemente en esta iglesia el nuevo 
órgano adquirido por la Comunidad. 
En San Roque (Sardinero). — Misas 
a las siete y media y a las diez, esta 
última con plática y reparto de la «Ho-
ja Parroquial» con asistencia de los ni-
ños de la catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los 
niños de la catequesis, en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a las ocho. 
En el Ayuntamiento. 
Por falta de número de señores con-
cejales no pudo celebrarse la sesión 
extraordinaria que se había convocado 
para la tarde de ayer en el Ayunta-
miento. 
Asistieron los señores Zamanillo, 
Gómez Collantes, Castillo, Rivero, Es-
calante, López Dóriga, Muñoz y Torre. 
La subsidiaria se verificará mañana 
lunes, a las cinco. 
Tribunales. 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante esta Audiencia durante la próxi-
ma semana: 
Martes. — El de Castro Urdíales, 
contra José Cesáreo Llama y otro, por 
disparo. Defensores, señores Martínez 
y Dóriga; procuradores, señores Uslé 
y Bisbal. 
Miércoles.—El de Laredo, contra 
Andrés Cruz, por allanamiento de mo-
rada. Defensor, señor Acha; procura-
dor, señor Bisbal. 
Jueves.—El de Torrelavega, contra 
Guillermo Benítez, por amenazas. De-
fensor, señor Diestro; procurador, se-
ñor Escudero. 
Jueves.—El de Torrelavega, contra 
Juan Martínez, por hurto. Defensor, 
señor Zorrilla; procurador, señor Es-
cudero. 
Viernes.—El de Villacarriedo, c>: n-
tra Valentín Ortiz, por daños. Defen-
sor, señor Mateo; procurador, señor 
Ríos. 
Viernes.—El de Santander (Este), 
contra Felipe Domínguez, por hurto. 
Defensor, señor Briz; procurador, se-
ñor Ochoa. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa pro-
cedente del Juzgado de Potes, seguida 
por lesiones, contra Gregorio Bernar-
do Roiz Sánchez, se ha dictado sen 
tencia absolviéndole libremente y de-
clarando de oficio las costas. 
* * * 
Por dicho Tribunal, y en causa pro-
cedente del Juzgado de Torrelavega, 
seguida, por hurto, contra José María 
Ochandia Bazcarán, se ha dictado 
igualmente sentencia condenándole a 
la pena de un mes y un día de arresto 
mayor, accesorias y costas. 
• * * 
Jurados que han de conocer de las 
causas procedentes de los Juzgados del 
Este y Oeste de esta capital, durante 
el actual cuatrimestre: 
Cábesas de familia. 
Don Arturo Pinto Polanco, del Co-
mercio; don Félix Martínez Olmedilla, 
relojero; don Antonio García de los 
Ríos, ajustador; don Gonzalo Aguile-
ra, dentista; don Abundio Fernández 
Calzada, empleado; don Antonio Dies 
tro Valdés, empleado; don Quiterio 
Güemes Plá, representante; don Ra-
món Haya Cué, del comercio; don Ro-
bustiano Rodríguez López, propieta-
rio; don Adolfo Sierra Vtga, jornale-
ro; don Santiago Ruiz Abascal, del co-
mercio; don Ceferino Castañedo Lia-
ño; don Angel Blanco Fernández, del 
comercio; don Etirique Echevarría 
Valle; don Rornardo Gutiérrez Obre-
gón; don Fernando Mazorra Rasilla, 
labrador; don Manuel Gómez Portilla; 
don Joaquín Rivas Murieras, indus-
trial; don César Campo Gómez, del 
comercio; don Carlos González Bar-
cena, empleado. 
Capacidades, 
Don Angel Lloreda Mazo, farmacéu-
tico; don Antonio Alvarez Aranda, ca-
tedrático; don Bonifacio Barreda Pé-
rez, médico; don Dionisio Herrera, 
abogado; don Braulio de la Riva, maes-
tro; don Enrique Briones, del comer-
cio; don Diego Breñosa, farmacéutico; 
don Dionisio Agenjo, perito mercantil; 
don Juan Manuel Galán, abogado; don 
Enrique Piasencia, del comercio; don 
Federico de la Lama, ex concejal; don 
Quintín Zubizarreta, maestro de obras; 
don Manuel Solana, abogado; don José 
Calvo, ex concejal; don José Carreras, 
concejal (Liaño); don José Herrerías 
San Pedro, concejal (Escobedo). 
Supernumerarios. 
Cabezas de f ami l i a . 
Don Emilio Docal, comisionista; don 
Francisco RuizTerán, industrial; don 
Florentino González López, industrial; 
don Vicente Montes Mayora, indus-
trial. 
Capacidades. 
Don Francisco Llata, propietario; 
don Sinforiano Lanza, propietario. 
POR h ñ m m w m 
Vega deLtébana. 
Por laGuardia civil de este puesto ha 
sido deteoido Juan Fernández Bedoya, 
como autor de las lesiones causadas 
con un palo, en la cabeza y nariz, al 
mendigo Victoriano Iban, de 63 años, 
cuyas lesiones han sido calificadas de 
leves por el médico que practicó la 
cura. 
Ateneo de Santander. 
La lectura de hoy. 
Continuando la serie de lecturas de 
los poetas célebres montañeses, hoy 
leerá algunas poesías de Casimiro del 
Collado el culto literato don Evaristo 
Rodríguez de Bsdia. 
La lectura comenzará a las seis y 
media en punto de la tarde. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «León XIII», «María Ger-
trudis» y «García número 2 » . 
Salidos: «León XIII», «María Ger-
trudis», «García número 2 » , «El Gai-
tero» y «Francisco García». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Lamlash. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«PeñaCabarga», enviaje a Swansea. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías»,en viaje a Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Androssan 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
• Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Laca ve», en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E. de Pérez», en Nueva 
York. 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva 
Orleans. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4 ,37 m. y 4 ,59 t. 
Bajamares: A las 10,56 m. y 11,17 n. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por Manuela Revuelta Gandarilla ha 
sido denunciada la pescadera Rosalía 
Allende Montes, de 27 años, por mal-
tratarla de palabra y obra. 
También ha sido denunciado Camilo 
Cainpelo Incógnito, de 43 años, por 
maltratar a sn esposa Perfecta Muñoz 
Agüero, causándola con una silla una 
heiida contusa en la región parietal 
izquierda, de la que fué curada en la 
Casa de Socorro. 
sueEsosjm AYER 
Raterías. 
Los chicos Luis Aranzana Yarza y 
Luis Monte, de 16 y 18 años, que duer-
men por la noche en los vagones del 
ferrocarril del Norte, en la noche últi-
ma se apoderaron de la caseta de ma-
dera de la castañera Carmen Yustos, 
que se sitúa en la calle de la Pescade-
ría, y después de destrozarla la ven 
dieron por leña en la carbonería de 
Casimiro Alvarez, por 2 5 céntimos, 
manifestando el carbonero que en va-
rias ocasiones les había comprado leña. 
Escándalo. 
En el Monte de Piedad, mientras re-
cogían unas prendas empeñadas, pro-
movieron un escándalo María García, 
Vicenta Ruiz y Basilia Ruiz, de 3 0 , 2 2 
y 28 años, respectivamente. 
Accidente. 
A l pasar por la calle de Juan de He 
rrera el ciego Silvano García Herrero, 
de 65 años, tropezó con un tablón que 
estaba atravesado, cayéndose y cau-
sándose una rozadura en 1&. mejilla de-
recha y labio superior y mano derecha 
que le fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
A l tratar de colocar un panteón en 
un carro, se cogió la mano derecha el 
cantero Benito Cagigal Monar, de 21 
años, causándose una herida con avul-
sión de la uña y pérdida de substancia 
y fractura de la falange del dedo pul 
gar de la mano izquierda, de las que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
R|ña. 
A la una y media de la madrugada, en 
a calle de Ruamayor, fué agredida con 
una manopla por un individuo apelli-
dado Taurin, Saturnina Oria, resultan-
do con una herida contusa en la región 
occipital. 
Noticias sueltas, 
Angel Suero regala tres mag= 
nificos relojes de oro y 300 
décimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los tranvías de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re-
galos.- ^ 
Pabellón Narbón. 
Otro éxito enorme tiene que apun-
tarse este salón en la presentación de 
programas. 
La celebrada película,en cuatro par-
tes, el Amo del mundo, estrenada el 
viernes, repetiráse hoy a petición del 
numeroso público que, enterado de las 
bellezas que reúne tan colosal «films», 
ha mostrado deseos de presenciar su 
exhibición. 
En verdad que el Amo del mundo, 
como obra de aparato, es una verda-
dera notabilidad, pues muestra palma-
riamente los adelantos escénicos y la 
técnica cinematográfica. E l asunto, 
expuesto ya en los programas de 
mano, revela el interés que han de 
sentir los espectadores al ver desarror 
liarse las escenas emocionantes en la 
blanca pantalla de proyección. 
El Amo del mundo se exhibirá en 
todas las secciones, que, como domin 
go, darán principio a las tres de la 
tarde. 
Nuevo periódico. 
Ha comenzado a publicarse en San-
tander un periódico mensual. La Bohe-
mia, órgano en la prensa de la Socie 
dad artística recreativa asi titulada. 
Correspondemos al saludo que el 
nuevo colega dirige a todos los perió-
dicos locales y le deseamos larga vida 
y que vea cumplidos los laudables pro-
pósitos que les animan. 
Acción Social de Damas Católicas. 
Hoy, a las cinco de la tarde, tendrá 
lugar en el salón-teatro de esta Asocia-
ción una velada cómico-musical, en la 
que tomarán parte las socias del Sin-
dicato de la Inmaculada, en obsequio 
a las señoras protectoras. 
La Junta directiva siente no hacer 
más extensas las invitaciones por fal-
ta de local. 
Parte dei Semáforo. 
Oeste bonancible. — Mar picada.— 
Nuboso. 
Parte del Obsevatorio de Madrid. 
En el mar del Norte se hallan las 
presiones débiles. Son probables los 
vientos del Oeste en el Cantábrico y 
que aún persista el buen tiempo, pero 
con poca estabilidad. 
Sal de Torrevícja. 
Entró en este puerto el vapor Ramo 
nita, con el cargamento anunciado. La 
descarga durará cuatro o cinco días. 
Para pedidos dirigirse a don Alvaro 
Flórez-Estrada, Muelle, 28 y 29 . v 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda, Alameda Primera. 
» Zamanillo, Atarazanas (plaza). 
» Gavilán, Méndez Núñez. 
» Jiménez, plaza de la Libertad. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
Primera parte. 
«Strosbourg», marcha.—Andrieu. 
Fantasía de la zarzuela «El Pollo 
Tejada».—Serrano y Valverde. 




«Cantabria», rapsodia montañesa.— 
Espino. 
«La Procesión del Rocío», poema 
sinfónico descriptivo ( e s t r e n o ) . — 
Tunna. 
« 1 9 1 2 » , obertura solemne.—Tschai-
kowsky. 
Matadero. 
Romaneo del día 16. 
Reses mayores, 22; menores lo 
los, 4 .249 . ' **¡ 
Cerdos, 6; küos, 515 . 
Corderos, 113; kilos, 399. 
Carneros, 1; kilos, 15. 
Como estaba anunciado, ayer conti-
nuaron los exámenes para ingreso en 
la Guardia municipal, suspendiéndose 
a las seis y media hasta el martes 19, 
que se reanudarán a las cuatro de la 
tarde. 
Observatorio Meteorológico del iaSt¡| 
Día 16 de enero de 1915. 
Barómetro a 0° 765.7 
Temperatura al sol . . . 13,5 
Idem a la sombra 12,9 
Humedad re la t iva . . . . 81 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento Lenta. 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 14,0 
Idem id. , a la sombra, 14.0. 
Idem mínima 9,2. 
Lluvia en milímetros, desde las o 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 




E S P B q m a u ü o s 
TEATRO PRINClPAL.-Comp1ñ. 
de opereta y zarzuela, bajo la db? 
ción del primer actor Enrique Lacas! 
A las tres, sección triple: «Por n ¿ 
ñeras», «La hija del mar» y «¡ie, 
debo, Santa Rita!» 18 
A precios de doble. Dos peseta. 
butaca. 
A las seis, función completa, l.»^ 
abono, moda: «El iluso Cañizares», tK 
hija del mar» y «Las bravias». 
A las diez, sección doble: «La sn 
brina del cura». 
Dos pesetas butaca. 
SALON PRADER A . - H o y dominf. 
función por secciones. 
A las tres y a las cinco de la tarde 
estreno de la interesante película di 
1.900 metros, dividida en tres partes 
titulada: «La pólvora roja». 
A las cuatro y a las seis, estrene 
de la cinta de 1.800 metros, dividida en 
tres partes, titulada: «El precio de 
felicidad». 
Desde las nueve y media, sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0.20. 
A las siete de la tarde, sección doble 
Exhibición de las películas tituladas: 
«La pólvora roja» y «El precio de 
felicidad». 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
PABELLON NARBON.—Secciones 
sencillas desde las tres de la tarde, 
Por segunda y última vez se proyecta 
rá en todas l is secciones la eraocio 
nante cinta de 2 .500 metros, dividida 
en cuatro partes, titulada: «El amo 
mundo». 
A las ocho y media y diez de la no 
che, secciones dobles: «El amo 
mundo» y estreno de la película de 
metros, denominada: «Los pantalones 
de Maud». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.—A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierte 
por el cuarteto Chassiu y cinemató-
grafo. Estreno de la película titulad! 
El hogar tronchado». 
Te-Tango 
- RESTAURANT ROYALTY 
De 6 a 8 de la tarde. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noble jas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Líber 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABRO 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
= = H O Y D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfono 599. 
= T O M A R L O S I E M P R E DE JLfA. JE^m €jtm 






Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4S 
Sábanas jaretón » 1,80 
Toreras panto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 







3 Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas > señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 




CLAUDIO GOMEZ ^ T O ^ A F O 
¡Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
O B T O P S 3 3 X * 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas, 
m u . .PUCO-Su Fnielui. ] l 
Jeléfonos números 521 y'465 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA: Arroz a la valenciana. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Moiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
B-wtosa.a ocas ión . 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
_ A'TVTIT ~R ~ ~ -Á 1 Comestibles y conservas de laf mejores 
PAPEL VIEJO.—Se vende una ProcedeDcia8.—-Precios más económicos aue 
, . , , cooperativas y demás comercios.—-Despa-
partida barata. 1 cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
C e s á r e o O r t i z 
1 Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
F E R I N O ü 
Fórmula de M. P. Almonacld, Médico 
dspeoialtofta en enfermedadea de la Infancia. 
Remedio infa- T H Q P F O I M A 
• l i b l e cont ra l a « i v « I t l V » 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
» « f • P f c t o d e i f r a s c o i S p e s e t a s . » 
ViP Tf \ K l / \ f O* vento on tartas lat Popmactas p DroijufrTnk 
I 'E» IV111 \/JM H,Jpor lacyor en lo» Cvnlre* A- Eiprifi/Ico*. 
LA V I L L A DE BILBAO 
Esta ei una de las Casas predilectas dol público; por la bondad do sus géneros y la Ul 
ratnra do sns precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snrMos en pañería y confecciones I 
lanería, géneros blancos, driles y toda ciase de tejidos. Novedades en camisería, 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, pai'1j 
guas, etc., ote. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NIÑO * PRECIO FIJO .^MARCADO * VENTAS AL CONTiW 
F v e r t a l a S i e r r a , a . — S A S f T A E f © » » R A V I K X A © B B I & B H 
M A N U E L L A I N Z 
S A N F R A N C I S C O , 17 
= ESTA SEMANA S E LIQUIDAN 
Carretes hilo de la acreditada marca "Fosos", 800 yardas, tres por 0,10 
— — — — — 200 — uno — 0,06 
- - - - - 500 - - - 0,20 
- — - - "Obispo", 400 - _ - 0,20 
— — — — "Cadena", 500 — — — 0,30 
3.000 rollos hiladillo o galón en blanco, negro y azul, de 84 varas rollo, a 0,50 
Liguetas extrafort, piezas de tres y medio metros, dos piezas por 0,05 
— Bretaña, hilo, — cuatro y medio — una — — 0,05 
— hilo puro (las de 0,25)— seis — — — - 0,10 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL P Í 
ID. Dan:"VIBRO 
P L A 7 A D E G O M E Z OREÑA. 9.-SANTAÑDER 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6«M central con tilón expotlcidn *n Santander: Rampi de Sotilezt. Sucursal en Madrid 
een talón exjwilclín: Calle de Reeeletes, RÚM. t 
TALLERHS DK SAN MAKTIN.—Turbinag hidránlicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnr^ífl*, \ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería jf1028!̂ '! 
Maquinaria en general.—Consiruccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes,—Jepósitos.—Armadoras para consta i 
cione'i.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FÜUDICIOMES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda flasa de pi***1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILSZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles ; 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Bi 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—rceparaci KI na automóviles,—Bombas á 
IPnes de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos extmol61 I 
blancos y en color.—Tuberías—Metale?.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas •léctxicos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
< Dfl LA 
LIOAS FI jAs TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dio 19 de enero saMrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
sü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
ado3Ííi9n(ío pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
"También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
^Prprios del pasaje m tercera ordinaria: 
Para la Habana: platas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
'uestes DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para f^utiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impnestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
ifl gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüía. • 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ParaColón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impaestoe. 
t ds It Plata 
SALIDAS FIJAS TODOSÍLOS MESES EL DIA ULTIMO 
Bl 31 de enero, a las once de la mafiana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (traobordo en Cádiz al 
INBANTA I S A B E D D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doecientap 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mmú desde el Norte de España al Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 áe enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, , 
BÜ CAPITÁN DON*FfancÍ8co Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
"doscientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Saotander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y OOlVíPAÑIA.—MMCWA 36, tehfono núm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el"25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Vet-acruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, pára Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a d é f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la^ encalas de Coruña, 
Vijfo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26iMayo,li23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, IB Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio Uo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Cosía oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Aus rali» 
L í n e a de T e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a . 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón el 17 Qoruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
dantos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga'en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«Krvidos por líneas regulares. 
• f c v M a ^ — — • i i i u m ^ i l l M M I H i n 
f L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERIHO SAN MARTIN 
Servicio de toda claae de entierro».—Qran iurtido en ataüdet, féretro» y oo-
onaa.—EJtpeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
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¡ L a Villa de Madrid. 
P U E R T A LA SIERRA, 1 
• 1 
¡GRATIS! laaoaüaaaaaoascs••••••••••• MANUBD DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
Mercería,- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
CENTIMOS 
V A L E POR 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LA1NZ, mercería y camisería, 
San Francisco. 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
' DE BENJAMIN, Blanca, 16 ===================i==z==zz= 
• 
g V A L E POR I 
1111 diez por ciento, en 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- •••••••••••tíaaDnanQaDQQcsanDp 
g Zapaterías SotO. Icode elos darán derecl10 a una g Fotografía Bsnjfllllíll. 
CUESTA de la ATALAYA, 7 g rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM 16 
§ de gasto en cualquier compra he- [| o 
, , , ... , • Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de los citados estable- • más elegallcia y ecoll0mía .. 
cimientos. 5 n 
• • • 
• 
D CALZADO de GRAN LUJO 
(esquina a la Puntida) 
• 
g V A L E POR 
• CENTIMOS g 
• • • • • • • • • • • • d D O 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V A L E POR 
CENTIMOS 
(S. A.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a lai 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Esto» tronei saldrán de Santander loa lu-
aeft, miércoles y viernes y dé Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
\ ¿Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.28 
para llegar á Madrid a los 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároeoa a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANT ANDER-BlLBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17.20. 
G-ibaja á Santander a las 7.20. 
Santander a Castro: a las 12.20. 
Santander á Liérganes a las 8,65. 
14,50. 16,55 y 19,20. 
Liérganés á Santander a la» 7.85, 8,80, 












Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER -ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para Hogar a Santander a las 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-GABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a las 16 v 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9, 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
21,30 y 15. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á ia frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerado».—Cok para usos motalúrgi-
808 y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 la 
8eei*dad XuUmrft Xopa&ola 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16,-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. - G I J O N y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios 'iirigirao á las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 




Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
SANCHP:Z HERMANOS 
ALMACENES D E CARBONES M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2, leléfono 501, 
Qu in t a l de cisco ex t ra 1,90 pesetas. 
» » c a r b ó n superior 2,40 » 
» » cok * . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCABOOS; cLa Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
cLa Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA,—Pago al bacer ol encargo o entrega de mercancía. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUffiERIft 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
PINTURAS 
FARMACIA JIMENEZ 
Vaoonaa, tnberculinaa y eneroa Instituto Ferráa: Me-
dicación moderna: Oajas para partea: Algodones y gasas 
eateriiisadas: Bolodones inyectables ealerilisadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Agnaa minerales: Es-
pecialidades; Ortopedia, 
P l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o n ó m . 33,-vSANTANDER 
ANIS0SA 
Ntevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Snstituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sns nsos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . - M A D R I B 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez de! Molino y Compañía. 
Solución 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tnbercolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50!peseta8< 
E L ELIXIR DE BELLEZA Y JUVENTUD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
T A L L E R E S D E E Ü N D I C I O N Y M A Q D I J N A E Í A 
OBREGc N Y COMR-TOBEELAVEGA 
Concirnffeióa y vaparaoióa de ladaa alaua —Baparaeióa deaiito&6vilei( 
iHO MAS SABAHCMSI 
El que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
Casa Rodríguez Prieto 
Curtidos 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico ¡[polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A i,AigIc y Universal. 
Z A P A T I L I v A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,50 a 12,60 pesptas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas.] 
Precio fijo barato en todas las ciases. 
Puerta ia Sierra, S.-CÜRTIDOS 
